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1 Ce  livre  s’adresse  à  un  large  public  cultivé.  Une  vaste  synthèse  sur  la  question  des
chrétiens d’Orient en anglais faisait encore défaut, en dépit de l’édition de W. A. Wigram
en 1910 et de la contribution de J. P. Asmussen dans la Cambridge History of Iran (axés sur
l’époque sassanide). Cet ouvrage est une traduction anglaise de la version allemande Die
Apostolische Kirche des Ostens, 2000. Il reprend le schéma de R. Le Coz, Histoire de l’Eglise
d’Orient. Chrétiens d’Iran, d’Irak et de Turquie (Paris, 1995) en cinq parties chronologiques :
l’Église syro-orientale sous les Sassanides, sous les Arabes, les Mongols, les Ottomans, puis
au  20e s.  Une  dernière  partie  est  consacrée  à  un  très  bref  aperçu  de  la  littérature
chrétienne syriaque, iranienne, turque, ouïghoure et chinoise. Comme l’indique le titre, il
s’agit d’une histoire concise de l’Église d’Orient jusqu’à nos jours, bien documentée. On
note toutefois que la dimension théologique est privilégiée.
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